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   BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
1. Locus of control pada PT. Indomarco Adiprima Kota Sukabumi belum 
efektif. Hal ini terlihat dengan kurangnya (powerful other) atau 
dukungan dari atasan kepada karyawanya. 
2. Stres kerja karyawan pada PT. Indomarco Adiprima Kota Sukabumi 
termasuk tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya tuntutan kerja dari 
perusahaan kepada karyawan. 
3. Kepuasan kerja karyawan pada PT. Indomarco Adiprima Kota 
Sukabumi belum optimal. Hal ini terlihat dengan masih tertundanya 
pembayaran kompensasi oleh perusahaan kepada karyawanya. 
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa  Locus of control dan 
stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada PT. Indomarco Adiprima Kota Sukabumi. Hal tersebut 
dapat dilihat dari pengujian hipotesis yang mempengaruhi kepuasan 
kerja karyawan serta yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 
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5.2 Saran 
Perusahaan dapat mempertahankan kepuasan kerja karyawan dengan 
meningkatkan keyakinan pada diri sendiri (internality), kesempatan (chance) dan 
dukungan dari luar (powerful other). Serta memperhatikan tuntutan, kontrol, 
dukungan rekan, dukungan manajerial, hubungan dan perubahan agar karyawan 
tidak mengalami stress kerja. 
 Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai sarana informasi sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat 
memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
 
 
 
